







































































































































































































































































































































大学短期大学部紀要 46, pp. 41-50, 2014
２．鑑さやか、千葉智恵美「社会福祉実践における保育
士の役割と課題－子育て支援に関する相談援助内容
の多様化から」保健福祉学研究 4, pp. 27-38, 2006
３．金戸清高、犬童れい子「『家庭支援』と『保育相談支
援』－『保育所保育指針』及び保育士養成課程の改
正を受けて」紀要 visio : research reports 40 pp. 
9-23, 2010
４．厚生労働省　『保育所保育指針解説書』フレーベル
館、2008
５．高嶋景子、砂上史子、森川史朗編『子ども理解と援
助』ミネルヴァ書房、2011
６．柏女霊峰『子育て支援と保育者の役割』フレーベル
館、2006
７．須永進編著、『事例で学ぶ保育のための相談援助・支
援－その方法と実際－』同文書院、2013
